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A magnetometric survey of the meteorite with MMPOS-2. The processed data indicate the 
absence of a meteorite or lack of it in the detection zone of the device.  
 
В 2013 году сотрудниками НИЛ Квантовой магнитометрии было проведено 
магнитометрическое обследование и последующая интерпретация полученных 
данных [1], где методом дипольного моделирования было установлено местона-
хождение утонувшего фрагмента метеорита Челябинск LL5. По координатам, 
определенным членами экспедиции, летом того же года фрагмент метеорита 
был извлечен из озера Чебаркуль. 
Данные распределения магнитного поля, полученные в 2013 году несколь-
кими научными коллективами [2], стали основанием полагать, что на террито-
рии в пределах границ проведенной съемки, может находится не извлечённый 
фрагмент метеорита. 
Вышеупомянутыми сотрудниками в 2016 году произведена повторная маг-
ниторазведочная экспедиция. Целью которой стала проверка возникшей гипоте-
зы. Исследования проведены на базе геологоразведочного протонного оверхау-
зеровского ЯМР магнитометра градиентометра серии MMPOS-2 производства 
НИЛ КМ УрФУ с использованием станции учета вариаций магнитного поля 
Земли. Отличием структуры исследований является разметка всего участка, по-
следовательная попрофильная съемка и как следствие бесшовное построение 
карты. Координаты узловых точек площадки совпадают с точностью, обуслов-
ленной GPS прибором. 
Сравнение результатов съемки показывают, что магнитная аномалия наблю-
давшаяся в 2013 году при наличии фрагмента метеорита в толще донного ила, 
после подъема тела, отсутствует, но наблюдается обширная аномалия низкой 





Рис. 1. Магнитная карта места падения метеорита Челябинск LL5. 
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Magnetron sputtering is one of the most widely used techniques for obtaining 
film structures. Tb-Co on the other hand, is a promising ferrimagnetic system that can 
be used, for example, in exchange biased magnetoresistive sensors usually going in a 
form of thin films. However, magnetron sputtering of Tb-Co leads to the amorphous 
state due to the particularities of growth mechanisms. Magnetron sputtering also 
leads to a columnar structure thus making possible a strong perpendicular anisotropy. 
The amorphous state develops, first of all, due to the difference in sizes of Tb and Co 
